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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Проблема відповідального батьківства є надзвичайно актуальною на тлі 
сучасного суспільного життя. Складна економічна ситуація, інфляція та зростання 
безробіття негативно впливають на інститут сім’ї, що нині, як і суспільство в цілому, 
перебуває в кризовому стані. На готовність молоді до створення сім'ї та 
відповідального батьківства впливає низка чинників: омолодження шлюбів, 
недостатня економічна і соціальна захищеність, загальне послаблення моральних 
норм у суспільстві, поширення нетрадиційних форм шлюбу, раннє фізіологічне 
дозрівання дівчат і хлопців, що поєднується з психологічною та духовно-моральною 
безвідповідальністю стосунків, небажання мати дітей або відкладання цього акту на 
невизначене майбутнє. Саме тому актуальною є проблема формування у молодого 
покоління відповідального ставлення та готовності до створення в нових умовах сім'ї 
та батьківства. Дослідженню питань студентської сім’ї, її специфіки та життєвих 
негараздів присвятили праці В. Афанасьєв, В. Балцевич, С. Бурова, Б. Говако, Т. 
Долбик-Воробей, Т. Зубкова, В. Каблукова, С. Краснокутська, Т. Поспєлова, Н. 
Тимошина, С. Шуман та ін.  
За Сімейним кодексом України сім’я визначається як первинна та основна ланка 
суспільства – соціальна система, ознаками якої є: спільне проживання членів сім’ї, до 
яких належать чоловік, дружина, рідні, усиновлені та підопічні діти, непрацездатні 
батьки чоловіка і дружини. Крім того, зазначається, що подружжя є сім’єю тоді, коли 
чоловік або дружина через навчання, працю, лікування, необхідність догляду за 
батьками, дітьми, з інших поважних причин мешкають окремо; також дитина належить 
сім’ї батьків, якщо з певних причин з ними не проживає [3, с. 57]. 
У нашому дослідженні під студентською сім’єю розуміємо таку сім’ю, у якій 
подружжя – студенти, тобто гомогенна (однорідна) щодо соціального статусу. Це 
молода сім’я, у якій подружжю не більше 28 років. 
Сучасна студентська сім'я має низку проблем, таких як: соціальна незрілість 
молоді, відсутність матеріальної бази і власного житла, несумісність навчання у вузі та 
виконання сімейних функцій, проблеми взаєморозуміння з батьками та відсутність 
знань про виховання дітей та батьківство [1, с. 122]. 
Більшість науковців (Т. Говорун, В. Кравець, О. Кікінежді, О. Кізь, Ж. Петрочко та 
ін.) поняття «відповідальне батьківство» розглядають як соціально-психологічний 
феномен, що, базуючись на певній системі знань, умінь, навичок, почуттів, якостей, 
реалізується у відповідальній поведінці батьків, спрямованій на виховання і розвиток 
дитини, формування її гармонійної особистості [2, с. 177]. 
Для того, щоб проаналізувати конкретні проблеми та ставлення до 
відповідального батьківства у студентських сім’ях ми провели глибинне інтерв’ю. 
В інтерв’ю взяли участь 25 студентських сімей. Опитуваним було запропоновано 
ряд питань, що дали змогу дізнатися чи важко поєднувати навчання та сім’ю, які 
знання члени студентських сімей мають з питань планування сім’ї та відповідального 
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батьківства, хто допомагає встигати поєднувати навчання та сім’ю, які труднощі 
респонденти відчувають у сімейному житті та навчанні, допомоги яких спеціалістів 
потребують та які б знання з даної тематики хотіли б поглибити. 
На перше питання про причини створення сім’ї під час навчання відповіді були 
кардинально різними. Майже половина опитуваних (12 опитаних) зазначили, що 
причиною створення сім’ї була вагітність, третина (8 опитаних) опитаних причиною 
визначили почуття кохання, троє опитаних зазначили, що одруження вирішило їх 
фінансові та житлові проблеми, всі інші не дали відповідь на це питання, мотивуючи 
це тим, що не можуть встановити точну причину. На друге питання про ставлення 
батьків до рішення створити сім’ю 18 опитаних зазначили, що ставлення рідних було 
негативним, тому що на перший план батьки ставили навчання та професійну кар’єру, 
7 опитаних вказали, що рішення про одруження близькі сприйняли позитивно, 
мотивуючи це тим, що, незважаючи на навчання, особисте життя не можна ставити на 
другий план. Поєднувати навчання і сімейні обов’язки всім з опитуваних (25 
респондентів) дуже важко, тому що не вистачає вільного часу, повністю змінюється 
побут та з’являються нові обов’язки. На думку респондентів (22 респондентів) 
відповідальне батьківство – це фінансове благополуччя дитини, змога дати дитині все 
необхідне. Лише 3 опитаних зазначили що це вміння виховувати дитину та любити її 
незважаючи ні на що. Встигнути поєднувати сім’ю та навчання всім опитуваним (25 
респондентів) допомагають батьки, саме вони займаються домашнім побутом, 
допомагають виховувати дитину. 
За фінансове забезпечення сімей відповідають самі члени подружжя 
(10 респондентів) та у 15 опитаних сімей – батьки та найближчі родичі. Основу 
сімейного бюджету в першому випадку складають стипендія (за наявності) та гроші, 
що молода мама отримує за народження дитини від держави. 
Основними труднощами визначають: брак коштів, житла та вільного часу, а 
також знань про виховання новонародженої дитини. Брак коштів та житла – 25 
респондентів, відсутність вільного часу – 12 опитаних, обмежені знання про виховання 
та розвиток дітей – 17 опитаних студентських сімей. Знання з планування сім’ї та 
відповідального батьківства 22 опитаних пари прагнуть поглиблювати. Особливо 
потребують знань про державне забезпечення студентських сімей, про їх права, а 
також про виховання дітей та їх розвиток. Хотіли б отримати консультацію та допомогу 
педагогів, педіатрів, медичних працівників та психолога. 
Отож, проаналізувавши відповіді респондентів про ставлення до батьківства, 
встановили, що студентська сім’я є незахищеною, має низький матеріальний 
потенціал, не має власного житла, має обмежені знання з планування сім’ї та 
батьківства та прагне ці знання отримувати та поглиблювати, саме тому така категорія 
сімей потребує додаткової допомоги та навчання для формування відповідального 
ставлення до батьківства. 
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